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WILMINGTON FALL CLASSIC 
DATE: 10-16-98 
! ---~------~-~----------
TEAM SCORES - WOMEN'S CLASSIC 
1. CEDARVILLE COLLEGE 22 
2. CENTRE COLLEGE 58 
3. WILMINGTON. COLLEGE 73 
4 . TIFFIN UNIVERSITY 114 5. TRANSYLVANIA UNIVERSITY 120 6. ASBURY COLLEGE 172 
7. WASHINGTON & JEFFERSON 209 
WILMINGTON FALL CLASSIC: 10-16-98 
Weather conditions: 78 SUNNY WARM 
Name of Course: WILMINGTON COLLEGE 
Length of course : 3 . 1 MILES 
Course record: 19:06 KELLY GREGG HEIDELBERG 
FINAL RESULTS - WOMEN'S CLASSIC 
Pos. ## Name-School Tm.Pos Time 
--------------~-------------------------------------------------------
~. GER-WILMINGTON COLLEGE 4. #0147 JILL BRECKENFELD-CEDARVILLE COLLEGE 
5. #0178 MEGAN HOPPMAN IPR..\NSYI:?JA:ff!A UNIVERSI'I'Y §. j0150 JORI FORWARD-CEDARVILLE COLLEGE 7. #0161 TERRIBETH BRUNKER-CENTRE COLLEGE 8. #0167 CARY KEMP-CENTRE COLLEGE 
9 . #0158 KELLY REITZ-CED 
10. 157 S P CK-CEDARVI 
li. #0169 TRE COLLEGE 12. #0152 CORRIE GRIGORENKO-CEDARVILLE COLLEGE 13. #0144 JENNIFER TURK-TIFFIN UNIVERSITY 
14. #0133 NOELLE KRANZ-WILMINGTON COLLEGE 
15. #0171 SARAH WEITZE-CENTRE COLLEGE 16. #0132 STEPHANIE HAMM-WILMINGTON COLLEGE 17. #0165 SARAH HARVIEUX-CENTRE COLLEGE 18. #0135 BRITTANY WOLF- WILMINGTON COLLEGE 19. #0166 SYLVIA KAMP-CENTRE COLLEGE. 
20. #0145 LORI WELCH-TIFFIN UNIVERSITY 
21 . #0138 NICKI FILLIBECK-TIFFIN UNIVERSITY 
22. #0128 JILL BOURQUE~WILMINGTON COLLEGE 23 . #0154 *JENNY HEIDENREICH-CEDARVILLE COLLEGE 24. #0176 CARMEL ENGLERT-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 25. #0131 LARAMIE FREEMAN-WILMINGTON COLLEGE 26. #0213 *MICHELLE $LEMONS-COLUMBUS STATE 
19:23. 5 
19:44.84 
S 19 : 52.56--
6 , 19:54.67 
7 19 : 5 7. 06 
8 20:02.22 
9 20:05.50 
11 20:21 . 
12 20:22. 38 
13 20:28.06 
14 20:31.93 
15 20:34.31 
16 20:34.73 
17 20:42.74 
18 20:46.50 
19 20:48.78 
20 20:59.65 
21 21:05.33 
22 21:12.07 
2l :]7.95 
23 21:21.50 
24 21:24.98 
21:26 . 34 
·.: . . ··· 
-··----·---''-'-• 
Pos. ## Name-School Tm.Pos Time 
-~---~--------------------------------------------------------~-------21. #0127 KRISTYN BILGER-WILMINGTON COLLEGE 25 21:37.14 28. #0177 SHANNON FLOREA-TRANSYLVANIA UNIVERSITY· 26 21:38.22 
29. #0217 *BETH MAXIE-UNATTACHEQ 21:40.28 
30. *WENDY OMERS-CEDARVILLE C 21:41.95 31. #0162 CARRIE CUTTER- LLEGE l :44.·96 
32. #0130 *STACY CRAWFORD-WILMINGTON COLLEGE 21:$2.12 
33. #0142 STEPHANIE SOKOL-TIFFIN UNIVERSITY 28 21:55.15 
34. #0220 REBEKAH HAMMER-ASBURY COLLEGE 29 21:56.45 
35. #0224 SARAH LONG-ASBURY COLLEGE 30 21:57.02 
36. #0175 KARESA EDWARDS-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 31 22:01.34 37. #0143 IRIS STRICKLAND-TIFFIN UNIVERSITY 32 22:08 .. 60 
38. #0221 CHRISTY HAYNER-ASBURY COLLEGE 33 22:14.38 
39. #0129 *CHARISSA BRAUN-WILMINGTON COLLEGE 22:23.00 
40. #0141 BECKIE McEOWEN-TIFFIN UNIVERSITY 34 .. 22:27.78 
41. #0168 *LIZ LEMING-CENTRE COLLEGE 
42. #0148 *HANNA COOK-CEDARVILLE • 3.97 
'43. # OR-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 35 22:49.17 
44. #0174 ANGELA ECABERT-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 36 23:02.85 
45. #0211 *LAUREN LOCKWOOD-THOMAS MORE COLLEGE 23:11.04 
46. #0186 KELLY FELMET-WASHINGTON & JEFFERSON· 37 23:13.14 
47. #0136 *ARIANNE YATES-WILMINGTON COLLEGE 23:16.22 
48. #0222 LEILA HEPP-ASBURY COLLEGE 38 23:25.21 
49. #0209 *JULIE BOLAN-THOMAS MORE COLLEGE 23:26.91 
50. #0172 ERIN BARNHILL-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 39 23:28.53 51. #0195 DANIELLE ROMANETTI-WASHINGTON & JEFFERSON 40 23:32.25 
52. #0173 *SHANNON BLANDFORD-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 23:38.69 
53. #0197 *BETHANY ASHWORTH-SHAWNEE STATE UNIVERSITY 23:41.23 
54. #0194 GEORGETTE PRODEN-WASHINGTON & JEFFERSON 41 23:42.04 
55. #0180 *KATHERINE PINERO-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 23:45.69 
56. #0225 AMY DUTHWAITE-ASBURY COLLEGE 42, 23:52.95 
57. #0218 DIANA CASTILLO-ASBURY COLLEGE 43 23:54.79 
58. #0146 ERIKA WILLIAMS-TIFFIN UNIVERSITY 44 24:04.39 
59. #0164 *ERIN GREENWELL-CENTRE COLLEGE 24:18.29 
60. #0163 *KARI DUGGER-CENTRE COLLEGE 24:26.03 
61. #0139 *KATIE HURM-TIFFIN UNIVERSITY 24:46.86 
62. #0196 KATIE TESTA-WASHINGTON & JEFFERSON 45 25:03.89 
63. #0210 *CHRISTY CLEVES-THOMAS MORE COLLEGE 25:12.32 
64. #0193 ANDREA POTTGEN-WASHINGTON & JEFFERSON 46 25:12.48 
65. #0182 *ALICIA VOGT-TRANSYLVANIA UNIVERSITY 25:32.-65 
66. #0214 *SUSY FLORES-KENTUCKY CHRISTIAN 26:11.22 67. #0192 ASHLEY MOSS-WASHINGTON & JEFFERSON 47 26:17.95 
68. #0188 LAUREN HURLEY-WASHINGTON & JEFFERSON 48 27:26.38 
69. #0219 STEPHANIE DENNY-ASBURY COLLEGE 49 27:34.10 
70. #0137 *KYLIE COOK-TIFFIN UNIVERSITY 28:48.65 
71. #0190 *KAREN LAFLASH-WASHINGTON & JEFFERSON 29:14.71 
72. #0208 *LIZA WELLS-SHAWNEE STATE UNIVERSITY 31:16.03 
73. #0202 *VALERIE MAYNARD-SHAWNEE STATE UNIVERSITY 31:16.72 
74. #0187 *ALICIA FREDRICK-WASHINGTON & JEFFERSON 32:13.39 
75. #0189 *MICHELLE HUNTER-WASHINGTON & JEFFERSON 33:35.05 
*or#= Ineligible to score 
